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บรรณาธิการแถลง 7
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
 การตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพก่อโรคในคลินิกผิวหนังในฤดูฝน 8
	 จิตรา	ตะเภาพงษ์	สันต์	สุวรรณมณี	นัฎฐเนศวร์	ลับเลิศลบ
 ความสามารถของไนซินต่อการยับยั้งจุลชีพก่อโรคทางผิวหนังที่พบบ่อย 15
 วัชรมาศ	ม่วงแก้ว	ธิตินันท์	กิติสิน	สันต์	สุวรรณมณี	ยุวดี	มหาคุณกิจเจริญ	นัฎฐเนศวร์	ลับเลิศลบ	
 การประเมินระบบจัดการคุณภาพการตรวจวินิจฉัยไข้มาลาเรียในมาลาเรียคลินิกของประเทศไทย 24
 กิตติพงษ์		เกิดฤทธิ์	สัญชัย	ชาสมบัติ	นิพนธ์	ชินานนท์เวช	ภาณุมาศ	ญาณเวทย์สกุล
บทความปริทัศน์ (Review article)
 ภาวะ immune thrombocytopenia ในผู้ใหญ่  38
	 นิศา	มะเครือสี
 ภาพสุขภาวะของผู้สูงอายุผ่านมุมมองพฤฒพลังในชุมชนจังหวัดนครนายก  48
	 ดวงเดือน	รัตนะมงคลกุล	สมสมัย	สังขมณี	สุธีร์	รัตนะมงคลกุล	วิมลวรรณ	เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์	สิร์ดาภัทร	สุขฉวี
 ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคหืด: พยาธิสรีรวิทยา ผลกระทบ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการดูแล 61
	 นุชรีย์	แสงสว่าง	บุศรา	แสงสว่าง
 กระบวนการสังเคราะห์นำ้าตาลทรีฮาโลสกับเป้าหมายใหม่เพื่อการพัฒนายาต้านเชื้อรา 71
	 ศรีสมบัติ	พุฒิกมลกุล
 การบาดเจ็บของแขนงประสาทแขนในทารกแรกเกิดในภาวะคลอดติดไหล่ 82
	 พรรณวรา	ปริตกุล
 การบริโภคแอลกอฮอล์และการป้องกันภาวะสมองเสื่อม  90
 มณฑล	ว่องวันดี
บทความอื่นๆ (Other article)
 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและดูแลการเกิดแผลที่เท้าและการถูกตัดขาหรือเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 99
	 อริสรา	สุขวัจนี
